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名は勤続年数 年目あるいは 年目，もう 名は
年目以降の職員である．採点結果の点数は，合格











職員 は 	点（－），さん点に対する職員 





降各 人ずつで，残りの  人は採点結果より低く採
点していた．また，勤続年数により比較してみると，
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